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TOPONIMI LEMBUR DI KECAMATAN CONGGÉANG 
KABUPATÉN SUMEDANG1 
 
Rany Alya Pratiwi 2 
ABSTRAK 
 
Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta ayana gejala dina méré ngaran tempat 
geus robah tur kagésér ku ayana istilah modern, sarta kurangna pangaweruh 
masarakat kana asal usul ngaran tempat anu dicicinganana. Tujuan diayakeunana 
ieu panalungtikan pikeun ngaguar: 1) pola méré ngaran (aspék fisikal jeung aspék 
non fisikal) lembur nu aya di Kecamatan Conggéang Kabupatén Sumedang; 2) 
ngaran-ngaran tempat nu aya di Kecamatan Conggéang Kabupatén Sumedang; 
jeung 3) sajarah ngaran tempat (toponimi) di Kecamatan Conggéang Kabupatén 
Sumedang. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan déskriptif kalayan 
pamarekan kualitatif. Téhnik nu digunakeun nyaéta studi pustaka, observasi, 
wawancara, jeung dokuméntasi. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta aparat 
pamaréntah désa, tokoh masarakat nu leubeut ku luangna, jeung sesepuh nu apal 
kana kasang tukang lembur. Hasil tina ieu panalungtikan ngajelaskeun yén 
toponimi nyaéta prosés méré ngaran dina hiji patempatan dumasar kana caritaan 
di masarakat nu dilaksanakeun di Kecamatan Conggéang Kabupatén Sumedang. 
Sajarah ngaran tempat di Kecamatan Conggéang Kabupatén Sumedang kapaluruh 
aya 12 ngaran désa nu diwangun ku 67 ngaran lembur jeung dusun.  Prosés dina 
méré ngaran kana hiji patempatan, masarakat nyaluyukeun dumasar kana ciri-ciri 
talajak alam sabudeureun, sosial masarakat, katut sajarahna. Ieu hal diwengku ku 
aspék fisikal kalayan jumlah persentase 70% jeung aspék non fisikal kalayan 
jumlah persentase 30%. Ditilik dumasar kana pola méré ngaran, nu kaasup kana 
pola linier jumlahna 34%, sedengkeun nu kaasup kana pola barung jumlahna 
66%. Cindekna, ieu panalungtikan ngajelaskeun yén ngaran-ngaran lembur di 
Kecamatan Conggéang téh didominasi ku aspék fisikal lantaran dipangaruhan ku 
kaayaan sarta kondisi alam sabudeureun jaman harita nu kacida beungharna, boh 
flora jeung fauna boh unsur hidrologisna.  
 















1 Ieu skripsi diaping ku Dr.Dede Kosasih, M.Si., jeung Yatun Romdonah Awaliah, S.Pd.,M.Pd., 
2 Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI. Entragan 2016 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gejala dalam pemberian nama tempat sudah 
mengalami perubahan dan pergeseran karena adanya istilah modern, serta kurangnya 
pengetahuan masyarakat akan asal usul nama tempat yang ditinggalinya. Tujuan 
dilaksanakannya penelitian ini untuk mendalami: 1) pola memberian nama (aspek fisikal 
dan aspek non fisikal) tempat yang ada di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang; 
2) nama-nama tempat yang ada di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang; dan 3) 
sejarah nama tempat (toponimi) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat yang memilki pengetahuan luas, dan sesepuh 
yang mengetahui sejarah latarbelakang tempat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan 
bahwa toponimi adalah proses pemberian nama pada suatu tempat berdasarkan kepada 
cerita yang ada di masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Conggeang Kabupaten 
Sumedang. Sejarah nama tempat di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang 
terdapat 12 nama desa yang dibentuk dari 67 nama tempat dan dusun. Dalam proses 
pemberian nama suatu tempat, masyarakat menyesuaikan berdasarkan ciri-ciri keadaan 
alam sekitar, sosial masyarakat, dan sejarahnya. Hal tersebut mencakup aspek fisikal 
yang memiliki jumlah presentase 70% dan aspek non fisikal yang memiliki jumlah 
presentase 30%. Berdasarkan pola pemberian nama, yang termasuk ke dalam pola linier 
berjumlah 34%, sedangkan yang termasuk ke dalam pola barung memiliki jumlah 66%. 
Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan mengenai nama-nama tempat di 
Kecamatan Conggeang didominasi oleh aspek fisikal, karena dipengaruhi oleh keadaan 
serta kondisi kekayaan alam sekitar pada masa itu, baik flora dan fauna maupun unsur 
hidrologis.  
 












3 Skripsi ini dibimbing oleh Dr. Dede Kosasih, M.Si., dan Yatun Romdonah Awaliah, S.Pd.,M.Pd., 
4 Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas 
pendidikan Indonesia, angkatan 2016 
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THE TOPONYMY OF PLACES AT CONGGEANG SUBDISTRICT 
SUMEDANG DISTRICT5 
 




Background of this research is the use in symptoms has undergone changes and 
shifts due to the existence of modern terms, as well as a lack of knowledge the 
name of the place stay. The purpose of this research is: 1) The pattern of giving 
the name (physical aspects and non-physical aspects) the place in Conggeang 
subdistrict Sumedang district. 2) The names of the places in Conggeang 
subdistrict Sumedang district; and 3) Historical place name (Toponimi) in 
Conggeang  subdistrict Sumedang district. The method in this study is descriptive 
using a qualitative approach. The techniques used are library studies, 
observations, interviews, and documentation. The data sources used in this 
research are village government officials, community leaders with extensive 
knowledge, and elders who know the historical background of the place. The 
result of this study explained that Toponimi is the process of naming a place 
based on the story that is in the community implemented in Conggeang subdistrict 
Sumedang district. The history of the name of the place in Conggeang subdistrict 
Sumedang district There are 12 village names formed from 67 names of places 
and hamlets. In the process of naming a place, the community adjusts based on 
the characteristics of the environment, social society, and it's history. It includes a 
physical aspect that has a percentage of 70% and a non-physical aspect that has a 
percentage of 30%. Based on a pattern of naming, which belongs to a linear 
pattern of 34%, while being included into the Barung pattern has an amount of 
66%. It can be concluded that the study explained about the names of places in 
Conggeang sub-district dominated by physical aspects, because it is influenced by 
the circumstances and conditions of the surrounding natural environment, both 
flora and fauna and hydrological elements. 
 
 









5 This research peper is supervised by Dr.Dede Kosasih, M.Si., and  Yatun Romdonah Awaliah, 
S.Pd.,M.Pd.,  
6 A student of Sundanese Language Education Departement, Faculty of Language and Literature 
Education, Indonesia University of Education, 2015 
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